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“ECOS” núm. 26 (12-9-1948)
Secció “Vida Local”
an partido para su residencia de Fran-
cia las Hermanas Azules, que han des-
arrollado una intensa labor educadora 
y formativa en nuestro pueblo”.
Una notícia succinta. Sembla evi-
dent que les “hermanas azules” varen ser un parèn-
tesi dins la trajectòria docent de les “hermanas fran-
ciscanas”.
“Au revoire les enfants”
Les “hermanes azules” tenien l’establiment a la 
Torre de Can Gustà. És a dir, en aquell edifi ci sin-
gular que hi havia on ara trobareu les ofi cines, la 
biblioteca i els pisos de la Caixa Laietana.
- Portaven uns hàbits de color blau hostessa –em 
diu una ex alumna.
Un to chic i de glamour en l’austeritat dels uni-
formes. Les franciscanes, en canvi, vestien totalment 
de negre i vistes d’esquena i d’un tros lluny sembla-
ven un estol de merles.
- Es deien Sor Santa-Ernestine, Sor Maria del 
Carmen i Sor Colomba.
Fa una pausa i comenta:
- Entre elles parlaven en francès.
“Oh, la, la !”. 
Varen tenir una fi  com de desnonament. Trist. 
De quatre ratlles, gairebé de notaria, en una revista 
de poble.
Hauran de passar vint anys perquè Argentona 
torni a tenir un establiment on el francès sigui llen-
gua habitual: “Club Orpheé, plaça Ballot. Françoise 
et Glory”.
“ECOS” núm. 28 (26-9-1948)
“Secció Vida Local”
“APERTURA DEL COLEGIO DE STA. 
ANA.
Las Religiosas Franciscanas de la Inma-
culada Concepción están de nuevo entre 
nosotras dispuestas a continuar la gloriosa 
tradición escolar comenzada hace sesenta 
años con la fundación del colegio del “carrer 
de les monges” por la sierva de Dios Rvda. 
M. Ana Ravell fundadora de dicho insti-
tuto.
Todo es actividad en estos momentos, 
albañiles, pintores, carpinteros, todos se 
afanan para dejar el colegio a punto de reci-
bir a los escolares en las nuevas aulas espaci-
osas y ventiladas, que abrirán sus puertas el 
próximo dia 1 de Octubre.
La capilla será abierta de nuevo al 
público el dia 4, festividad de S. Francisco 
de A. con una misa de Comunión general a 
la que asistirán las alumnas y los fi eles devo-
tos del “Poverello”.
Podemos divulgar que además de la pri-
mera enseñanza, habrá clase de “Comercio 
práctico” con las asignaturas siguientes: Ortografía, 
Cálculo Mercantil, Teneduría de libros, Taquigrafía, 
Francés y Mecanografía y como asignaturas de adorno, 
todas las labores propias de la mujer: Solfeo, Piano, 
Dibujo y Pintura”.
Las alumnas podrán ser internas, mediopensio-
nistas y externas.
ECOS al dar la bienvenida a las nuevas religiosas, 
que vienen a llenar el hueco que nos dejan las “Her-
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manas Azules” hacen votos para que se  reavive aque-
lla vida catequística del “Ramadet” tan exuberante en 
tiempos del Rdo. José Samsó”.
“Buenos dias, chicas”
Les franciscanes tenien el monopoli, per dir-ho 
en terminologia mercantil, de l’ensenyament reli-
giós a la vila. De fet, s’ho havien guanyat a pols. Hi 
exercien des de 1883. Varen començar a Can Pona 
i al cap de dos anys (1885) inauguraven el convent 
del carrer de Sant Julià. Un carrer que prendrà com 
a nom popular el “carrer de les monges”.
Donat al Cèsar el que és del Cèsar, cal dir que 
aquell regne d’amazones, tenia un petit apèndix 
masculí. Una colla d’infants purs i tendres que hi 
rebien les primeres nocions del saber i del coneixe-
ment per boca de la Senyoreta Francisqueta.
Francesca Calafell de ca l’Ànima. La Senyoreta 
Francisqueta
Era alta. Ferma. Els cabells blancs i curts. Clenxa 
lateral de tiralínies. Autoritària... però, de tant en 
tant, somreia.
Quan ho feia, es transmutava. Li canviava la 
fesomia. El posat.
Era –per dir-ho al·legòricament– com una troca 
de llana. Compacta i de pocs embulls. D’emocions 
contingudes. El somriure, però, l’esponjava. És des-
cabdellava. Era llavors quan parlava del seu germà 
(o germans) que eren o havien estat a l’Àfrica fent 
el soldat. Els ulls se li entelaven. L’Àfrica era lluny. 
Un altre continent. Dies i dies de viatge en trens i 
vaixells. Un tros de món perillós. A nosaltres també 
se’ns entelaven els ulls. “Que bé que s’explica!”.
Quan la senyoreta Francisqueta s’esplaiava, pas-
sàvem d’alumnes a confi dents. Ella, una dona her-
mètica i poc donada a les expansions, ens feia partí-
ceps de la seva vida i les seves cuites. 
Les tardes que plovia, treia patufets d’un armari 
i ens els deixava llegir a la classe. Si, a més a més, 
somreia, la felicitat era completa.
Desprès, a l’hora de plegar, si el ruixat continu-
ava, obria un paraigua negre i enorme i se’n tornava 
cap a Traià. “I amunt, que fa pujada !”, deia.
L’endemà, si feia sol, sortia de ca l’Ànima i, 
davant de la font, també obria aquell paraigua negre 
i enorme i venia cap a l’escola. “I avall, que fa bai-
xada !”, devia pensar.
I més canvis.
El 3 d’octubre, se n’anava mossèn Pere Batlle i el 
substituïa mossèn Francesc Griera.
“ECOS” núm. 29 (3-10-1948)
“Notícia de primera plana”
“Hoy dia 3, tomarà posesión de la Parroquia de 
San Pedro de Lavern nuestro querido ecónomo D. 
Pedro Batlle =/= El próximo domingo dia 10 tomará 
posesión de la Parroquia de Sant Julian de Argentona 
D. Francisco X. Griera Pbro.
! Ad multos et faustos annos !
RDO. D. FRANCISCO X. GRIERA
El Rdo. D. Francisco Griera Gaja nació en el 
pueblo de San Bartolomé del Grau el año 1895 de 
una familia cristiana y de fé muy arraigada. A los 
diez años comenzó la carrera eclesiàstica en el Semi-
nario de Vich. Cursando en el mismo hasta el 2o. 
de Filosofi a.
En 1914, trasladose al Seminario  de Barcelona 
siendo ordenado sacerdote en Abril de 1920.
En Junio del mismo año fué destinado coadjutor 
de la Parroquia de Cabrera de Mataró; y en Agosto 
de 1921 a la de Santa Eulalia de Esparraguera. Dos 
años después en  1923 fué nombrado coadjutor de 
San Cugat del Vallés continuando la catalogación 
de “Biblioteca Balmes” de Barcelona, donde per-
maneció hasta Junio de 1925. Ejerció el cargo de 
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vicario en las parroquias de San Juan de Horta y de 
Santa Madrona y en Agosto de 1930 fué nombrado 
Regente de la Parroquia de Santa Maria de La Palma 
de Cervelló permaneciendo en la misma hasta el 26 
de Julio de 1936.
Después de la liberación, pasó a regentar unos 
meses la parroquia de Senmenat; y en Junio de 1939 
pasó a la de San Cugat del Vallés donde ha trabajado 
en colaboración con su hermano Monseñor Anto-
nio Griera en la restauración espiritual, cultural y 
artística del Monasterio y Parroquia de San Cugat 
del Vallés.
Durante los últimos años de la carrera colaboró 
con el Doctor Archivero de la Catedral de Barcelona, 
Mosén José Mas y ha ordenado varios archivos de 
casas particulares, y colaborado activamente en la 
redacción del “Tresor de les tradicions i cultura de 
Catalunya” obra en 4 volumenes de su hermano y 
eminente fi lólogo Doctor Antonio Griera Gaja”.
RDO. D. PEDRO BATLLE
Nació el Rdo. D. Pedro Batlle y Argilaga en el 
pueblo de Abrera a los pies de la Montaña Santa de 
Montserrat el año 1910. De familia de recia raigam-
bre cristiana, siguió la llamada del Señor, ingresando 
en el Seminario Conciliar de Barcelona el año 1922, 
donde cursó toda la carrera sacerdotal.
Fué ordenado de Sacerdote en 1934, siendo des-
tinado en calidad de Encargado a la Parroquia de S. 
Bartolomé de Montferri.
En 1935 fué nombrado Coadjutor de nues-
tra parroquia, cargo que desempeño con general 
aplauso hasta 1936.
Después de la incalifi cable tragedia de que fué 
escenario nuestra Patria, fué destinado de nuevo 
a Argentona como coadjutor hasta mediados de 
1939 en que fué nombrado Regente de la misma 
por enfermedad de D. Francisco Botey Pbro. Siendo 
nombrado encargado de dicha parroquia a la muerte 
del Párroco Botey.
A raiz de la visita pastoral celebrada el 12 de abril 
de 1942, recibió el título de Ecónomo cargo que 
ostenta en la actualidad.
La labor del Rdo. Batlle al frente de nuestra 
parroquia ha sido enorme. Al llegar en 1939 a ella 
todo eran ruínas. El templo totalmente devastado 
así como la casa rectoral. Gracias a su celo, el templo 
fué reconstruido el primero entre los de la comarca 
y nuestra parroquia posee hoy una buena casa rec-
toral y un estupendo Centro Parroquial con Sala de 
Espectáculos (cine-teatro), Sala de Reuniones, Bibli-
oteca, etc. En el aspecto espiritual su labor ha sido 
mayor que en el material, habiéndose captado las 
simpatías de todos los feligreses, como lo prueba la 
ingente muchedumbre que hoy le acompanya a San 
Pedro de Lavern a su toma de posesión”. 
“ECOS” núm. 32 (24-10-1948)
“Secció Vida Local”
“Necrologia.
Dña. Sara Argilaga Llorens Vda. De Batlle.
Ha fallecido a la edad de 63 años después de larga 
y penosa enfermedad, sufrida con ejemplar resignación 
cristiana la conocida Sra. Sara Argilaga Vda. de Batlle, 
madre de nuestro querido Sr. Ecónomo habiendo reci-
bido los Santos Sacramentos y la B. Apostólica.
A los innumerables testimonios de pésame que 
recibe la atribulada familia, prueba elocuente del apre-
cio y simpatía de que gozaba la Sra. Sara, unimos el 
nuestros, bien sentido”.
La fotografi a és impressionant.
Carrer de San Ginés, carrer dels “Rosers” fi ns 
on arriba la vista i probablement un petit tram de 
l’Avinguda de José Antonio, del carrer Calvo Sotelo 
i de la plaça General Mola.
Als enterraments s’hi pot anar de manera sincera 
per acomiadar el difunt i per fer costat als familiars. 
Però, sovint, s’hi va per compromís, per quedar bé 
o, fi ns i tot, per hàbit.
Tota la gentada de la instantània, tota la que no 
hi apareix, totes les dones que han oït missa però 
no acompanyen al difunt fi ns al cementiri, hi ha 
anat per fer costat a mossèn Pere. Més precisos: per 
tornar a estar al costat de mossèn Pere.
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El predicament que tenia el clergue sobre la seva 
feligresia era total i absolut. He sentit explicar que 
tenia rampells. Que, de vegades, desbarrava. I què ?
En el seu moment va signar tots els salconduits 
necessaris per treure les ànimes del poble d’aquella 
mena de llimbs que eren els camps de concentració. 
Tothom havia de tornar a casa.
Va reconstruir el temple, la rectoria i el Centre. I 
“el Centru” –frase de l’època- va “recollir el jovent”. 
A més, va permetre i afavorir la revifalla del teatre i 
va albergar una Biblioteca que es va convertir en la 
seu de l’”Ecos”.
En el terreny espiritual, tenia ofi ci. Molt.
En poques paraules, s’havia guanyat la gent.
I aquesta comunió entre el pastor i les ove-
lles (axioma tan estimat pels catòlics, apostòlics 
i romans) la va desfer el Bisbe Gregorio Modrego 
Casaus. Aquella autoritat eclesiàstica que anava 
poble per poble per a “conocer de cerca las necesida-
des espirituales y materiales de la grey”.
El 3 d’octubre, mossèn Pere va prendre possessió 
de la Parròquia de Sant Pere de Lavern. Per què l’hi 
va enviar el Bisbe Modrego ? Ell que, sobre el terreny, 
anava a “conocer...” no va saber veure ni entendre la 
qualitat del lligam entre Argentona i mossèn Pere 
? Ai, la infal·libilitat de les jerarquies eclesiàstiques! 
Els camins del Senyor són infi nits, però l’any 1948, 
els parroquians de la vila, consideraven que haurien 
d’haver estat més concrets, acotats i precisos i en el 
cas de mossèn Pere haurien d’haver tingut un límit: 
Argentona. Perquè, ja estaven més o menys d’acord 
en què els designis del Senyor fossin insondables, 
però tant ?.
L’enterrament de Sara Argilaga vídua Batlle, va 
ser també una mostra incontestable d’adhesió a la 
fi gura del seu fi ll, al seu treball, al seus rampells i 
desbarrades, al seu carisma.
Negar-ho, és tenir pa a l’ull.
I, malgrat tot, l’església creixia.
Mossèn Francesc X. Griera va ser rector de 
la Vila entre 1948 i 1955. Entre el clergue i la 
feligresia més signifi cada i militant no es produí 
cap mena de química, que diem ara. La vida par-
roquial, en el sentit més ampli, no fou pas una 
bassa d’oli.
Mossèn Griera va ser un pobre pastor amb 
moltes ovelles fent rebombori.
L’any 1955, des de Barcelona i “a requerimiento 
de personas de Argentona y de otras que ejercen 
autoridad moral sobre mí”, va publicar un full que 
sota el títol “In memoriam”, fa recompte dels tre-
balls que realitzà en el decurs del sexenni que estigué 
al capdavant de la parròquia “a pesar de las muchas 
difi cultades de todo orden que han restringido mi 
labor”. (El subratllat es meu).
En aquest balanç escrit en el castellà ampul·lós 
de l’època i amb un –jo diria– intencionat retintin 
s’hi pot llegir:
“1949. b) A fi n de consolidar el ábside del templo 
parroquial, se procedió, después del asesoramiento téc-
nico de los senyores arquitectos D. Luis Bonet Gari, D. 
Jerónimo Martorell (e.p.d.) y D. Miguel Brullet, una 
vez obtenido el asentimiento de la Junta de reconstruc-
ción y con la aprobación del Sr. Obispo, a continuar 
las obras de ampliación del templo. Los cimientos ini-
ciados por mi antecesor se hallan, en la actualidad al 
plano del presbiterio. Gracias a la generosidad de D. 
Francisco Font, que cedió gratuitamente unos metros 
de terreno de su propiedad, se ensanchó el paso que 
cirundará el ábside”.
Per il·lustrar la notícia, podeu veure a un paleta 
temerari acabant d’enllestir un contrafort.
Així doncs, més enllà d’alguns episodis deplo-
rables però tristament consubstancials a la condició 
humana, l’església local va créixer. Com a mínim en 
superfície.
Continuant amb l’”In memoriam” de mossèn 
Griera, a les dues últimes línies 
del balanç de 1949, llegim:
“Para el servicio de culto se 
adquirieron: la imagen de Cristo 
Crucificado, la Bandera del 
San tísimo Sacramento para la 
Procesión del Corpus, una capa 
pluvial de color morado y un 
armonium”.
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1949. La Setmana Santa: Notes quasi musicals
Va durar molts anys que, per Setmana Santa, el 
silenci i el recolliment eren la banda sonora de la 
nostra vida quotidiana. El Dijous Sant, a migdia, es 
lligaven les campanes i es desfermaven les tenebres. 
El món era a la foscor. El fi ll de Déu havia expi-
rat. Els cinemes, tancaven; a la ràdio, només música 
sacra; el ritme vital s’alentia. Els infants jugaven en 
veu baixa i sense cançons.
A la tarda, hi havia processó d’homes. Les senyo-
res a casa feien els bunyols. Silenci.
Però a la processó del Divendres Sant, també 
hi podien anar les dones i les que tenien tessitura 
de soprano, s’esplaiaven fent trèmolos operístics a 
l’hora de cantar el
Per vostre passió sagrada
adorable Redemptor,
perdoneu altra vegada
a aquest poble pecador.
“Per vostra passió sagraaaaaaaaaaada, adorable 
redemptooooooooooooor ... ”.
Dissabte Sant era un dia de traspàs entre el dol i 
la glòria. Entre la mort i la resurrecció.
Diumenge era Pasqua, les campanes tornaven 
a repicar; el cinema obria les portes; a la ràdio, hi 
cantava en Sepúlveda: “bajo el palio de la luz cre-
puscular”; els infants ho esvalotaven tot i, a partir 
de l’any 1952, el “coru” del Llaç sortirà a cantar les 
caramelles. Les sopranos tornaven a fer “gorgoritos” 
desant els vestits de mudar que els de casa s’havien 
posat per anar a la processó. El pols retornava.
Us adoneu de fi ns a quin punt l’església marcava 
el tempo de les nostres vides ? 
I també tornava el futbol.
“ECOS” núm. 61 (8-5-
1949)
Secció “Futbol”
“Argentona, 4 – Arenys de 
Munt, 1
Nuestros muchachos vencie-
ron al temporal y al adversario.
(..) Por parte del Argentona 
como hemos dicho, todos sus 
componentes brillaron a gran 
altura”.
Al cap de tres setmanes:
“ECOS” núm. 64 (29-5-
1949)
“Argentona, 2 – Malgrat, 2
El Argentona al borde del abismo
“Lo que pasó en nuestro campo el dia de la 
Ascensión (...) demuestra a las claras que el público no 
está conforme con la actuación de determinados juga-
dores. Y alguno de estos puso en evidencia además de 
su poca educación un escaso respeto a los colores que 
defi ende y al público.
El Argentona no marcha bien, y en los jugadores 
la disciplina no cuenta. El público no responde ... En 
fi n, que nuestro histórico club necesita una reforma a 
fondo”.
El futbol ho té, això. De la glòria a la misèria. De 
l’heroisme a la covardia. Del sublim al ridícul. De 
l’eufòria al “ja s’ho faran”. 
Ara, el C.F. Argentona va omplir moltes tardes 
masculines de diumenge.
Mentre les dones endreçaven la cuina, cosien o 
planxaven, els marits se n’anaven al futbol.
- Goooooool !
Crits i aplaudiments. Han marcat els nostres i 
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ho han fet a la porteria de dalt. Els que s’ho miren 
des de darrera de la tàpia –coronada amb els trossos 
de vidre de consuetud- no han vist qui ha estat el 
golejador. Probablement  en Calafell, en Mañosa o 
l’Arañó.
El marcador diu: “Local, 1 ; Visitante, 0”.
Ja hi fi rmaríem a la fi  del matx.
Quan el partit s’acabi, els marits aniran a buscar 
les mullers i faran via cap a la segona sessió del 
cinema a la Sala, a ballar a Can Tomàs o, potser, 
aniran a acabar de passar la tarda a cals sogres.
I fi ns aquí un apunt al natural de les tardes de 
diumenge en què hi havia campionat i l’Argentona 
jugava a casa.
I la vida continuava.
Maig: per l’Ascensió pujarem a Granollers a 
veure la fi ra de bestiar; juny, serà el sant de mossèn 
Pere i farem un autocar per anar-lo a veure; juliol, 
per Sant Cristòfor, benedicció dels cotxes –encara 
que no en tinguem– i comprarem el ramet d’espígol 
amb la medalleta; agost, la Festa Major; Setembre, 
festa al Viver, a Can Riera i al Cros. Potser algun diu-
menge, amb el pare, ens arribarem fi ns al “Rancho 
Grande” a veure com van les obres.
Les obres del “Bell Racó” varen durar més de 
deu anys.  I tot hi marxava a l’engròs. Hi arribaren a 
treballar més de dues-centes persones.
Els diumenges i altres festes de guardar, tots els 
treballadors que hi anaven d’excursió, tenien garan-
tit un plat d’arròs amb conill, pa, vi i postres. I si hi 
anaven amb la família per mostrar-los la marxa de 
les obres, també hi havia ració per la dona i els fi lls. 
Ja dic, a l’engròs.
Aquesta imatge és de fi nals de la dècada dels 
quaranta. Temps de sous baixos, preus alts, raciona-
ment i estraperlo. Hi ha paletes, manyans, fusters, 
picapedrers i, lògicament, dones o fi lls de paletes, 
manyans, fusters i picapedrers.
La fotografi a, tirada després de les postres, sug-
gereix un panxacontentisme inusual per l’època.
Hi ha qui ja s’ha estirat amb intencions de 
becaina, hi ha qui fa el cigarret o la pipa.
Moments de beatitud.
Demà serà un altre dia i ........
Octubre, rovellons.
Novembre, Tots Sants i castanyes.
Desembre, a Can Camps maten un porc cada 
setmana.
Can Camps. Al fons, els mítics pallers.
Reproduïm un fragment del llibre Del gourmand 
i del llamenc. És un text que s’acobla la mar de bé a la 
fotografi a que ens il·lustra sobre una “d’aquelles pri-
meres i multitudinàries MATANÇA DEL PORC que, 
organitzades pel ja desaparegut setmanari “Destino” 
tenien lloc durant el mes de desembre”. L’ordre del dia 
era el següent, “a les 9 del matí els turistes o excursi-
onistes desembarcats dels autocars, ja feien cap a Can 
Camps. Allí  s’efectuava pròpiament la matança a la 
vista dels distingits comensals els quals, entretant, eren 
convidats a “matar” l’estona amb anís i fi gues seques”.
Més endavant, podem llegir que era “un especta-
cle gastronòmic que, amb més o menys encert, se l’apro-
piaren a no trigar gaire moltes agències turístiques del 
país”.
Pels que abominen de les curses de braus, val 
a dir que la nostrada matança del porc déu n’hi do 
també. És més austera i casolana, això sí. No té bum 
bum ni parafernàlia. No té música –llevat dels do de 
pit del garrí–, ni cap element ritual o estètic. Que 
jo sàpiga, no ha tingut poetes que l’hagin glossada, 
ni pintors que n’hagin fet quadres, ni escultors que 
l’hagin immortalitzat. No hi ha matadors recone-
guts ni amb fama. Tampoc no hi ha cap mena d’or-
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todòxia en la brega, ni risc, ni emoció.
A diferència dels braus, presents en la mitologia 
i cultura mediterrània des de temps immemorial, el 
porc és una pobra bèstia de segona divisió. Una carn 
de canó claríssima que morirà sense pena ni glòria 
i sense tenir el dret a l’indult per més que demostri 
casta i braó. Com a màxim, si és massa guerriller, es 
guanyarà les imprecacions dels que l’aguanten per 
les extremitats en la llarga estona del seu suplici.
“L’espectacle gastronòmic” no té emoció.
Per començar, l’animal no surt de la quadra 
lliure i desafi ador. Sovint el treuen de la 
cort estirant-lo pel ganxo que, prèvia-
ment, li han clavat a les barres. La cridòria 
és decibèlica i encongeix el cor. Tant-se-
val ! No hi ha franciscanes ni franciscans 
entre la concurrència, pobre animalet del 
Senyor !
Un grup d’homes el subjecta i el mata-
dor s’hi apropa. Sense capa, ni espasa, ni 
posturetes. Tampoc brinda la feina. S’ha 
deixat la montera a casa. Nyac!, un tall sec 
i profund. Brolla un raig de color carmesí 
magnífi c, com si fos d’un dels brocs de la 
font de Sant Domingo. En lloc d’un càntir 
però, omple una voluminosa galleda.
Totalment exsangüe, no ve a empor-
tar-se’l cap quadriga de tir per poder ser 
trossejat en la intimitat i sense mirades 
impúdiques. A la vista de tothom se’l 
socarrima –aquella fortor que t’omple el nas i se’t 
fi ca a la gola– i se l’escata. Posteriorment s’obre en 
canal i entren en escena la quadrilla de mocaders 
i mocaderes. Sense uniformitat en el vestir, sense 
pasodoble ni paseillo. Van per feina.
La festa s’ha acabat! Sense olés, ni picaments de 
mans, ni volta als pallers, ni sortides a collibè, ni tro-
feus. Les orelles i la cua aniran de dret a l’escudella 
i carn d’olla.   
Missa del Gall, Nadal, Sant Esteve, Pastorets, 
l‘home de les orelles, l’home dels nassos ...
Hi ha dos grups generacionals que estan a punt 
d’entrar a la història local. El primer, són els qui 
la guerra no els va permetre exercir de joves i que 
ara, un grapat d’anys després, i sota el nom d’Amics 
d’Argentona endegaran tota una sèrie d’actes molts 
dels quals encara avui perduren. Actes seriosos. De 
pes i de transcendència. La Festa de la Vellesa, la 
Festa del Càntir, les catifes del Corpus, etc.
El segon grup és el que, amb la cronologia a la 
mà, li toca entrar dins del panorama local. I són una 
lleva generacional singular, senyores i senyors!, són 
la Penya del Llanto!  Són, senyores i senyors, aquells 
vailets a qui els italians de la Littorio els donaven 
xocolata l’any 1939.
Però aquesta ja és una altra història. O, si més 
no, la història d’una altra dècada.
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